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ванной комнаты приготовленным на месте раствором люминесцентного реагента для 
поиска скрытых следов крови – Blue Star forensic tablets. После обработки 
установлено наличие люминесцирующих следов на ванне и на стене. С мест 
обнаружения следов были произведены смывы на тампон- зонды. В той же 
последовательности применения технических средств проведен осмотр и коридора 
квартиры, на стене которого обнаружены следы похожие на кровь, которые были 
изъяты путем смыва на тампон – зонды.  
Согласно генотипоскопическому исследованию, на смывах изъятых со стены в 
коридоре обнаружены следы клеток эпителия, которые произошли за счет смешения 
биологического материала гр. М. и биологического материала женщины являющейся 
биологической матерью гр. Д. (дочь без вести пропавшей). Кроме того, в ходе 
осмотра подвала того же дома с целью отыскания трупа потерпевшей был обнаружен 
и изъят бюстгальтер погибшей со следами крови.  
В ходе расследования установлен свидетель, который сообщил со слов гр. М об 
обстоятельствах причинения телесных повреждений гр. Д и сокрытия трупа. Гр. М. 
было предъявлено обвинение, последний не признал свою вину. В ходе 
расследование труп погибшей обнаружить не представилось возможным. Уголовное 
дело направлено в суд гр. М приговорен к 13 годам лишения свободы. 
Следственная практика идет по пути, когда тщательно спланированная работа 
органов предварительного следствия позволяет еще на первоначальном этапе 
расследования сформировать доказательственную базу и в дальнейшем направить 




Электронная медицинская карта как источник разыскной  
и криминалистически значимой информации при расследовании 
преступлений, связанных с безвестным исчезновением граждан 
 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования ресурсов единой 
государственной информационной система в сфере здравоохранения в процессе 
расследования преступлений, связанных с безвестным исчезновением граждан. Важным 
источником информации в процессе расследования указанного вида преступлений может 
стать электронная медицинская карта, которая содержит не только персональные данные 
пациента, но и сведения медицинского и биометрического характера о нем. 
Рассматриваемая информационная система находится в стадии формирования и 
необходимо решение ряда вопросов, связанных с ее использованием в уголовном 
судопроизводстве. 
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Современные технологии стремительно меняют наше общество. Их активное и 
системное внедрение в различные сферы жизнедеятельности человека приводит к 
повышению эффективности работы как отдельных исполнителей, так и коллективов 
в целом. Не являются исключением и правоохранительные органы, которые активно 
работают над совершенствованием организационных, технических и методических 
средств, связанных с процессами расследования преступлений. 
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Достаточно сложным, а зачастую продолжительным по времени является 
расследование преступлений, связанных с безвестным исчезновением граждан. 
Одним из проблемных моментов при этом является информационное наполнение 
процесса такого расследования. 
Методика расследования данных преступлений достаточно хорошо проработана 
теоретически и наполнена практическим содержанием, о чем свидетельствуют как 
многочисленные научные публикации, так и конкретные методические 
рекомендации (указания), разработанные на федеральном уровне и в регионах в 
различных правоохранительных органах.  
При этом подробно описаны все первоначальные мероприятия (действия), 
направленные на получение максимального количества информации о пропавшем 
без вести человеке. Прежде всего данная информация направлена на выдвижение и 
проверку соответствующих следственных версий, на скорейшее обнаружение 
разыскиваемого лица. 
Согласно статье 10 Федерального закона от «Об оперативно-разыскной 
деятельности», органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность 
могут создавать и использовать информационные системы. 
Получение в ходе расследования необходимой информации становится 
целенаправленным, если орган расследования владеет информацией об имеющихся 
в государстве информационных системах (банках данных), а также знаком с 
процедурой доступа к нужным информационным ресурсам.  
Одной из таких систем, используемых в целях получения информации о без вести 
пропавших лицах может стать единая государственная информационная система в 
сфере здравоохранения 1 . Не рассматривая тех задач, которые решаются данной 
системой в сфере здравоохранения, обратим внимание на возможность 
использования информационных ресурсов данной системы в сфере уголовного 
судопроизводства. 
Указанная информационная система подразумевает ведение электронных 
медицинских карт. Не обсуждая правовой статус и юридическую значимость 
электронных медицинских карт, следует отметить что они становятся весьма 
значимыми источниками персональной медицинской и биометрической информации 
о конкретном субъекте. 
В 2012 году Министерством здравоохранения Российской Федерации была 
разработана «Дорожная карта по реализации проекта по вводу в эксплуатацию 
сервиса «Электронная медицинская карта» в медицинских организациях Российской 
Федерации»2. В 2013 году Министром здравоохранения Российской Федерации В.И. 
Скворцовой был утвержден и разослан в регионы документ «Основные разделы 
                                                          
1  См. Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 № 555 «О единой государственной 
информационной системе в сфере здравоохранения» (вместе с «Положением о единой 
государственной информационной системе в сфере здравоохранения»). URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837270/ (дата обращения: 20.09.2018). 
2 Письмо Минздрава России от 10.08.2012 № 18-1/10/2-1336 «О направлении дорожной карты по 
реализации проекта по вводу в эксплуатацию сервиса «Электронная медицинская карта» в 




электронной медицинской карты»1. Согласно ему, в данной карте предусмотрено 16 
разделов, среди которых разделы «Пациент», «Метрики пациента», «Карта 
пациента» и другие; каждый из разделов состоит из нескольких пунктов. 
Отдельные разделы электронной карты содержат значительный объем 
информации, которая может быть использована для розыска без вести пропавшего 
лица, а также опознания трупов. 
Например, раздел «Метрики пациента» содержат информацию об отдельных 
антропометрических и иных характеристиках (данных) лица (рост, масса, 
окружность талии; для лиц отдельных возрастных категорий ведется учет 
окружности головы и груди, а также других параметров). 
В разделе «Карта пациента» фиксируется группа крови и резус-фактор, 
отмечаются факты курения, алкоголизма, наркомании/медикаментозной 
зависимости, отдельные анамнезы, например, наличие хронических заболеваний, 
инвалидности и т.д. 
В разделе «Результаты исследований» отражается информация о проведенных 
лабораторных, ультразвуковых и иных диагностических исследованиях пациента, их 
результаты. 
Также в карте отражаются все случаи обращения в медицинские организации, 
поставленные при этом диагнозы, даты, места и причины госпитализации, данные 
лечащих врачей и т.д. 
В начале 2018 года в Москве в Единой медицинской информационно-
аналитической системе (ЕМИАС) находилось 6,3 миллионов электронных 
медицинских карт, которые в ближайшие два-три года должны быть интегрированы 
с информационными системами стационаров, базами данных фонда ОМС, 
хранилищами результатов лабораторных анализов, рентгеновских и 
томографических снимков2. Конечно реализация данного проекта в масштабах всей 
России потребует значительного времени и ресурсов, а сама система согласно п. 51 
Постановления Правительства РФ от 05.05.2018 № 555 «О единой государственной 
информационной системе в сфере здравоохранения» будет взаимодействовать более 
чем с двумя десятками других государственных информационных систем. 
Для реализации ресурсов электронных медицинских карт при расследовании 
преступлений, связанных с безвестным исчезновением граждан, необходимо 
проработать ответственность медицинских работников за своевременность и 
полноту заполнения данных карт, продумать вопросы организации доступа 
сотрудников правоохранительных органов к необходимой в расследовании 
информации из указанной информационной системы, определить механизм 
закрепления в процессуальных документах получаемой информации. Возможно 
стоит внести дополнения и изменения в содержание электронной медицинской 
карты, например, четко определить раздел со сведениями о стоматологическом 
обследовании пациента. 
                                                          
1  Письмо Минздрава России от 11 ноября 2013 №18-1/1010 «Основные разделы электронной 
медицинской карты». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154815/ (дата 
обращения: 20.09.2018). 
2  Собянин: электронная медкарта без данных стационаров ущербна. URL: 
https://www.osp.ru/medit/2018/01/13053706.html (дата обращения: 20.09.2018). 
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Таким образом, использование единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения в процессе расследования преступлений, 




1. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной 
деятельности». – URL: http://base.garant.ru/10104229/#ixzz5RdGQCVKM (дата 
обращения: 20.09.2018). 
2. Ильина Д.А., Каминский А.М. Возможности использования медицинских 
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К вопросу о криминалистическом понятии «место происшествия»  
в контексте проблем раскрытия и расследования преступлений,  
связанных с безвестным исчезновением граждан 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам криминалистического понятия 
«место происшествия», проведен анализ существующих в науке подходов к определению 
понятия «место происшествия». На примере расследования преступлений, связанных с 
безвестным исчезновением граждан, обоснована необходимость уточнения понятия «место 
происшествия». Сформулировано понятие «место происшествия», содержащее основные 
признаки. 
Ключевые слова: место происшествия, место преступления, осмотр места происшествия, 
безвестное исчезновение. 
 
Вопросы, касающиеся содержательных сторон деятельности следователя на 
стадии доследственной проверки, всегда относились к разряду дискуссионных. 
Позволим себе остановиться на проблеме, которая на первый взгляд может 
показаться неочевидной. Речь пойдет об осмотре места происшествия, значение 
которого в рамках доследственной проверки никем не оспаривается. Вместе с тем, 
особый статус осмотра места происшествия, установленный законодателем, требует 
четкого определения понятия места происшествия. Тем более, что ст. 176 УПК РФ 
устанавливает и иные разновидности следственного осмотра, которые таким 
статусом не обладают, но по своей природе очень близки к осмотру места 
происшествия (например, осмотр местности, жилища, иного помещения). 
Несмотря на достаточно длительный период времени, в течение которого 
реализуется установленное уголовно-процессуальным законом правило о 
возможности производства осмотра места происшествия до возбуждения уголовного 
дела, единого понятия места происшествия в криминалистической и, что еще более 
странно, в процессуальной литературе, не сформулировано.  
Серьезной и вполне заслуженной критике в научной литературе подверглась 
позиция, которая позволяла излишне узко трактовать понятие места происшествия, 
фактически отождествляя его с «местом совершения преступления». Такой подход 
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Бирюков Валерий Васильевич – профессор кафедры криминалистики Уральского 
государственного юридического университета, доктор юридических наук, 
профессор. 
Бирюкова Татьяна Петровна – доцент кафедры криминалистики Уральского 
государственного юридического университета, кандидат юридических наук, 
доцент. 
Боков Сергей Никанорович – доцент кафедры криминалистики юридического 
факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 
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кандидат медицинских наук, доцент по кафедре общей и юридической 
психологии. 
Бондаренко Павел Викторович – руководитель отдела исследования проблем 
технико-криминалистического и экспертного сопровождения расследования 
преступлений управления научно-исследовательской деятельности (научно-
исследовательский институт криминалистики) Главного управления 
криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник 
юстиции. 
Бордюгов Леонид Григорьевич – профессор кафедры криминалистики 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, Донецкая 
Народная Республика, кандидат юридических наук. 
Боровиков Андрей Павлович – магистрант ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации». 
Бутырская Анна Валерьевна – заведующий кафедрой криминалистики четвертого 
факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе Нижний 
Новгород) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации» кандидат 
юридических наук, полковник юстиции. 
Вахмянина Наталья Борисовна – кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой криминалистики второго факультета повышения 
квалификации (с дислокацией в городе Екатеринбург) Института повышения 
квалификации Федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации». 
Волошин Пётр Валерьевич – заведующий кафедрой права Костанайского филиала 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», кандидат 
юридических наук, доцент.  
Галдин Максим Владимирович – доцент кафедры уголовного права и уголовного 
процесса третьего факультета повышения квалификации (с дислокацией в 
городе Новосибирск) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», 
полковник юстиции 
Галкин Денис Викторович – заведующий кафедрой криминалистики пятого 
факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск) 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации», 
кандидат юридических наук, подполковник юстиции. 
Гигевич Александр Игоревич – адъюнкт научно-педагогического факультета УО 
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 
подполковник милиции. 
Глушков Александр Иванович – заведующий кафедрой права Института 
социально-гуманитарного образования Московского педагогического 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор, 
полковник милиции в отставке, почётный сотрудник МВД 
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Головко Нонна Владимировна – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Института социально-гуманитарного образования Московского 
педагогического государственного университета, кандидат юридических наук 
Голодный Андрей Николаевич – ассистент криминалистической лаборатории 
первого факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Ростов-на-
Дону) Института повышения квалификации Академии Следственного комитета 
Российской Федерации, старший лейтенант юстиции. 
Гриненко Александр Викторович – профессор кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики Московского государственного 
института международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ.  
Гущев Максим Евгеньевич – заведующий кафедрой уголовного права четвертого 
факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе Нижний 
Новгород) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидат 
юридических наук, майор юстиции. 
Дёмин Константин Евгеньевич – доцент кафедры оружиеведения и трасологии 
учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя; доцент кафедры «Уголовное право, уголовный 
процесс и криминалистика Юридического института Российского университета 
транспорта (МИИТ), кандидат юридически наук, доцент, полковник полиции в 
отставке 
Диденко Ольга Александровна – старший преподаватель кафедры «Уголовное 
право, уголовный процесс и криминалистика» Российский университет 
транспорта (МИИТ), кандидат юридических наук.  
Евсеева Юлия Викторовна – старший эксперт второго отделения (исследования 
мобильных устройств) отдела компьютерно-технических и инженерно-
технических исследований управления организации экспертно-
криминалистической деятельности Главного управления криминалистики 
(Криминалистического центра) Следственного Комитета Российской 
Федерации, старший лейтенант юстиции. 
Загрядская Екатерина Александровна – доцент кафедры уголовного права 
четвертого факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе 
Нижний Новгород) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», 
подполковник юстиции. 
Захарова Валентина Олеговна – доцент кафедры управления следственными 
органами и организации правоохранительной деятельности Московской 
академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент, подполковник юстиции. 
Зверев Владислав Васильевич – студент 2 курса Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России). 
Зюбанов Юрий Алексеевич – старший преподаватель 29 кафедры (уголовного 
права) Военного Университета МО РФ, кандидат юридических наук, доцент, 
член-корреспондент РАЕН. 
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Изосимов Вадим Сергеевич – старший преподаватель кафедры уголовного права 
четвертого факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе 
Нижний Новгород) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», 
кандидат юридических наук, капитан юстиции. 
Казачек Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры криминалистики 
пятого факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск) 
ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации», полковник юстиции. 
Калужина Марина Анатольевна – доцент кафедры криминалистики и правовой 
информатики Кубанского государственного университета; ведущий научный 
сотрудник НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 
Ким Евгений Петрович – заведующий кафедрой уголовного права, Пятый 
факультет повышения квалификации Института повышения квалификации (с 
дислокацией в г. Хабаровск), ФГКОУ ВО Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 
почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, 
полковник юстиции, 
Кирянина Ирина Алексеевна – старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса четвертого факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. 
Нижний Новгород) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета российской Федерации, майор 
юстиции  
Киселёв Евгений Александрович – кандидат юридических наук, доцент, 
полковник юстиции, доцент кафедры криминалистики, Пятый факультет 
повышения квалификации Института повышения квалификации (с дислокацией 
в г. Хабаровск), ФГКОУ ВО Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации.  
Киселева Татьяна Владимировна – научный сотрудник ФГКОУ ВПО 
«Дальневосточный Юридический институт МВД России», майор полиции. 
Кожухарик Дмитрий Николаевич – декан факультета подготовки научных и 
научно-педагогических кадров Московской академии Следственного комитета 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник 
юстиции. 
Компанец Виктория Вячеславовна – заместитель руководителя СО по г. Конаково 
СУ СК России по Тверской области, аспирант Астраханского государственного 
университета, капитан юстиции. 
Корж Валентина Павловна – профессор кафедры уголовно - правовых дисциплин 
Харьковского национального университета внутренних дел, доктор 
юридических наук, профессор, Почетный работник Прокуратуры Украины. 
Костенко Константин Анатольевич – заведующий кафедрой уголовного процесса 
пятого факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск) 
ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации», полковник юстиции. 
Кравцов Дмитрий Александрович – старший преподаватель кафедры уголовного 
права и криминологии кандидат юридических наук, майор юстиции.  
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Кремлев Максим Владимирович – старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса и криминалистики ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
подполковник внутренней службы  
Курнышева Елена Александровна – заместитель директора Института повышения 
квалификации ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» – декан четвертого факультета повышения 
квалификации (с дислокацией в городе Нижний Новгород), Почетный 
сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, кандидат 
педагогических наук, полковник юстиции. 
Курсаев Александр Викторович – главный эксперт-специалист Договорно-
правового департамента МВД России кандидат юридических наук майор 
внутренней службы. 
Литвишко Пётр Андреевич – заместитель начальника Главного управления 
международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, Почётный работник 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, полковник 
юстиции. 
Лушин Евгений Александрович – доцент кафедры криминалистики четвертого 
факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе Нижний 
Новгород) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидат 
юридических наук, полковник юстиции. 
Мироненко Сергей Юрьевич – доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Донбасской юридической академии, кандидат юридических наук. 
Михалёв Владимир Анатольевич – заведующий кафедрой уголовного права 
Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат педагогических 
наук, доцент, полковник юстиции запаса. 
Мишенина Алла Александровна – заведующий кафедрой уголовного процесса 
четвертого факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе 
Нижний Новгород) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», 
подполковник юстиции. 
Мишкичев Андрей Георгиевич – заместитель руководителя контрольно-
криминалистического управления Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (с дислокацией в городе Ессентуки Ставропольского 
края) - руководитель второго отдела криминалистики, полковник юстиции. 
Мозговой Олег Алексеевич – доцент 29 кафедры (уголовного права) Военного 
университета МО РФ, кандидат юридических наук, доцент.  
Надоненко Ольга Николаевна – доцент кафедры криминалистики второго 
факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбурге) ИПК 
ФГКОУ ВО «Московской Академии Следственного комитета Российской 
Федерации», кандидат юридических наук. 
Никитин Иван Александрович – старший эксперт первого отделения 
(исследования цифровой информации) отдела компьютерно-технических и 
инженерно-технических исследований управления организации экспертно-
криминалистической деятельности Главного управления криминалистики 
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(Криминалистического центра) Следственного Комитета Российской 
Федерации, майор юстиции. 
Николаев Андрей Павлович – декан третьего факультета повышения 
квалификации (с дислокацией в г. Новосибирск) Института повышения 
квалификации ФГКОУВО «Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации», полковник юстиции. 
Османова Надежда Валерьевна – доцент кафедры уголовного процесса 
Московской академии СК России, кандидат юридических наук, майор юстиции  
Парфёнов Алексей Алексеевич – старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса и криминалистики юридического факультета Российско-Таджикского 
(славянского) университета. 
Попов Вадим Петрович – аспирант кафедры криминалистики Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Попова Татьяна Вадимовна, доцент кафедры уголовного процесса и экспертной 
деятельности Института права Челябинского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции (в отставке). 
Потокин Роман Сергеевич – эксперт отдела дактилоскопических экспертиз и 
учетов Экспертно-криминалистического центра МВД России имени. 
Пыжиков Михаил Александрович – старший следователь-криминалист 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ивановской области, подполковник юстиции; аспирант факультета подготовки 
научных и научно-педагогических кадров ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации». 
Расчётов Владимир Александрович – заведующий криминалистической 
лабораторией первого факультета повышения квалификации (с дислокацией в 
г. Ростов-на-Дону) Института повышения квалификации Академии 
Следственного комитета Российской Федерации, полковник юстиции. 
Родионова Юлия Викторовна – доцент кафедры уголовного процесса четвертого 
факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Н.Новгород) 
Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации», майор юстиции, кандидат 
политических наук. 
Рябоконев Сергей Иванович - аспирант БУВО Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Сургутский государственный университет»; ведущий 
специалист юридического агенства «Лигал Групп». 
Сабельфельд Татьяна Юрьевна – заведующий кафедрой уголовного права и 
уголовного процесса третьего факультета повышения квалификации (с 
дислокацией в г. Новосибирск) Института повышения квалификации 
ФГКОУВО «Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации», кандидат юридических наук, подполковник юстиции. 
Савин Павел Тимурович – доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, старший лейтенант юстиции. 
Сажаев Алексей Михайлович – ст. преподаватель кафедры криминалистики 
третьего факультета (с дислокацией г. Новосибирск) ИПК Московской 
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